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En la presente investigación se determinó; la existencia de una relación directa y significativa 
entre el rendimiento académico y uso de las TICs en la Institución Educativa Secundaria María 
Auxiliadora de Puno 2015. Se trabajó con el método descriptivo e hipotético deductivo, de tipo 
descriptivo correlacional, debido a que primeramente se describieron las variables, para luego 
establecer la relación que existe entre ambas, de diseño No experimental, porque no se 
manipulo las variables para su cometido, en la muestra se consideró a 63 docentes y 1129 
alumnos de primero a quinto grado de educación secundaria, con respecto a las técnicas de 
recolección de datos se usó la encuesta y el registro de datos, cuyos instrumentos  fueron el 
cuestionario y las actas de notas de los estudiantes.  
Finalmente se concluye que existe una correlación directa y significativa entre el rendimiento 
académico y el uso de las TICs en la institución Educativa Secundaria María Auxiliadora de Puno 
2015. (Tabla 8). Por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
Así mismo se determina que el uso de las TICs influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes y su uso mejora las condiciones de trabajo al docente del área y elimina la brecha que 
existe entre docente y estudiante, a través de un medio que le resulta sumamente atractivo y 
familiar a las nuevas generaciones. 
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In the present investigation it was determined; The existence of a direct and significant 
relationship between the academic performance and the use of the TICs in the Educational 
Institution Maria Auxiliadora de Puno 2015. We worked with the descriptive and hypothetical 
deductive method, of correlational descriptive type, because first described the Variables, and 
then establish the relationship that exists between both, non-experimental design, because the 
variables were not manipulated for their role, in the sample was considered 63 teachers and 
1129 students from first to fifth grade secondary, with respect to The data collection techniques 
were used the survey and the data record, whose instruments were the questionnaire and 
student records of notes. 
Finally, it is concluded that there is a direct and significant correlation between the 
academic performance and the use of ICT in the Educational Institution María Auxiliadora de 
Puno 2015. (Table 8). Thus, the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis 
(Hi) is accepted. 
Likewise, it is determined that the use of ICT influences the academic performance of 
students and its use improves the working conditions of teachers in the area and eliminates the 
gap between teacher and student, through a medium that is extremely Attractive and familiar 
to the new generations. 
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Nesta investigação foi determinado; a existência de uma relação direta e significativa entre o 
desempenho acadêmico ea utilização das TIC na Secundário Instituição Educacional Maria 
Auxiliadora de Puno 2015. Trabalhou com o método dedutivo descritivo e hipotético, descritivo 
correlacional, porque primeiro descreveu a variáveis e, em seguida, estabelecer a relação entre o 
design não experimental, porque as variáveis para o objeto não é manipulado, amostrados 63 
professores e 1129 alunos de primeira considerado através de quinta série do ensino médio, em 
relação ao técnicas de recolha de dados e pesquisa de gravação, cujos instrumentos foram o 
questionário e registro de notas de alunos foi usado. 
Por fim, conclui-se que há uma correlação direta e significativa entre o desempenho acadêmico 
ea utilização das TIC na instituição de ensino secundário Maria Auxiliadora de Puno 2015. (Tabela 
8). Assim, a hipótese nula (Ho) é rejeitada e a hipótese alternativa (Hi) é aceito. 
Ele também determinou que a utilização das TIC afeta o desempenho acadêmico dos alunos e seu 
uso melhora as condições de trabalho dos professores na área e elimina a lacuna entre professor 
e aluno, através de um meio que é extremamente atraente e familiar para as novas gerações. 
Palavras chaves: 
ensino, tecnologia da informação, recursos, as TIC, o desempenho virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
